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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
1. Met een simulator behoor je te trainen wat je beoogt te kunnen (dit proefschrift) 
2. Het stellen van prestatienormen is een multifactorieel proces  (dit proefschrift)
3. Het moment om een simulator als trainingsmedium in een urologisch 
curriculum toe te passen, is daar waar automatisme van een vaardigheid wordt 
vereist; dus aan het begin van de opleiding om de vaardigheid te leren en 
tijdens de gehele opleiding om de vaardigheid te onderhouden (dit proefschrift)
4. Integreren van ergonomische aspecten vroeg in de opleiding tot snijdend 
specialist wordt aanbevolen (dit proefschrift)
5. Het slagen voor een toets betekent niet het einde, maar juist het begin van een 
leerproces (dit proefschrift)
6. Extractie, specificatie en classificatie van kennis & kunde van experts zijn cruciaal 
voor het ontwerpen van trainingsprogramma’s (dit proefschrift)
7. He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and 
climb and dance; one cannot fly into flying (Friederich Nietzsche)
8. Goede urologische patiëntenzorg begint bij een goede conditie en een fit lijf van 
de uroloog
9. When it is obvious that the goals cannot be reached, don’t adjust the goals, 
adjust the action steps (Confusius)
10. I do not fear the man who has practiced 10.000 kicks once, but I fear the man 
who has practiced one kick 10.000 times (Bruce Lee)
Irene Tjiam, 17 september 2014
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